









































































































































































































































而资产占了全香港 70% 到 90% 的房
地产、集装箱总量的世界华人首富李嘉
诚，更是在香港的经济发展中作出了巨
大的贡献。儒家文化深深地影响了他，
为他的成功打下了基础。在李嘉诚的人
生哲学中，他认为“绝不同意为了成功
而不择手段，即使侥幸略有所得，亦必
不能长久”；“信誉，诚实，是我的第二
生命，有时候比自己的第一生命还重
要”；“今日而言，也许很多人未必相信，
但实在我觉得‘义’字，是终身用得着
的”。他不仅是这么想的，也是这么做
的。他更以 “进中求稳，稳中求进”为
其经营之道。
（四）中国台湾
台湾经济是一个典型的出口导向型
经济体系。50多年来，通过进口替代、出
口扩张、结构调整与自由化改革的发展
轨迹，台湾经济获得了较快发展。
台湾著名的企业家王永庆的发家之
路，曲折而艰难。从建筑业到木材业，到
塑胶业，再到木材业，进入90年代，王
永庆的产业已发展成一个庞大的企业集
团，包括 16 家人企业公司，拥有员工4
万多人，股东10万人，每年的营业额高
达 1650万新台币！
《周易》有云：“易穷则变，变则通，
通则久。”万事万物总是处于变化中，企
业的生存环境亦是如此。企业应该敏锐
洞察到环境及条件的变化，及时采取相
应的、正确的措施，实行改革、创新。王
永庆正是抓住了木材行业及塑胶行业的
变化和发展，发展壮大了企业，成为台
湾首富，促进了台湾的经济发展。
四、结论
儒家文化在现代经济中权变应用
1997年，亚洲出现了金融危机，亚
洲四小龙的经济多多少少都受到了影响。
儒家思想不是万能的，随着时代的发展，
世界出现了许多新格局、新方向，要面对
很多新挑战。笔者认为，儒家文化作为我
们行为处事的基本准则和生存发展的指
导方向，无论在任何时候都是十分重要
而必要的，是祖先留给我们的精神财富，
亚洲四小龙的经济腾飞就是铁证。儒家
文化不仅使我们亚洲人从中受益匪浅，
也被西方人所欣赏和学习。但是，各个时
代和地域有着各自的特点，儒家思想应
该结合实际情况因时制宜、因地制宜，而
不是生搬硬套，并且用发展的眼光看问
题，在历史的发展中不断将儒家文化和
思想发展、升华，让它适应时代的发展。
而且本身，权变思想也是儒家文化之精
髓，应该为后人所用。
